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Sredwovekovna gradska komuna, kakva je postojala u
Kotoru, prava je riznica raznolikih podataka, dragocenih u
poku{aju ispitivawa elemenata koji odre|uju privatni `ivot
u jednom mediteranskom gradu. Duga municipalna tradicija
Kotora uslovila je liniju razvoja gradskog `ivota, u kojem su
pojedinci imali jasno odre|enu ulogu. Uskla|ivawe privatnih
interesa wegovih stanovnika sa napretkom gradske komune i
blagostawem Kotorske biskupije mo`e se uo~iti prevashodno
u pisanim izvorima: na prvom mestu, u statutarnim odredbama,
a zatim i u wihovom primewivawu u svakodnevnom `ivotu, o
~emu svedo~i arhivska gra|a sa svojim fondom sudsko-notar-
skih isprava. Budu}i da se ovi pisani izvori odnose na regu-
lisawe javnog `ivota, oni tretiraju probleme koji se ti~u
uglavnom spoqa{weg, te nam se privatni `ivot kotorskih gra-
|ana predstavqa samo donekle, i to u delovima iza kojih je te-
{ko proniknuti. Ipak, i samo postojawe pisanih izvora koji
svedo~e o institucijama, propisima i tradiciji svojstvenim
`ivotu grada, pored materijalnih ostataka i ponekih kwi`ev-
nih izvora, pru`a za na{e podru~je sasvim izuzetnu priliku
za spoznaju vi{eslojnih pitawa i problema koji se name}u u
izu~avawu kulture i istorije sredweg veka. 
Javni i privatni `ivot se ne mogu posmatrati sasvim
odvojeno, {to i istra`ivawe sredwovekovnog `ivota u Koto-
ru potvr|uje. Crkvena i gradska politika su usmeravale i naj-
neposrednije uticale na oblikovawe `ivota pojedinaca, a taj
proces donekle se mo`e i obrnuto posmatrati. Funkcionisa-
we komune neposredno zavisi od upu}enosti stanovnika jednih
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na druge i od wihovog povezivawa i na~ina udru`ivawa u jav-
ne gradske institucije. Pojedinac ostvaruje svoju privatnost
kroz prihvatawe glavnih odrednica gradskog `ivota, koje su
zakonski regulisane Statutom. Stoga, kao maksima gra|anina
koji `eli da `ivi u gradu i ostvari svoje li~ne ciqeve mo`e
da poslu`i izjava koju je dao Lose {epavi 1335. godine pred
kotorskim sudijama: „Ne `elim da radim protivno Statutu“
(Nec ego volo facere contra statutum).
U istra`ivawu privatnog `ivota kasnosredwovekov-
nog Kotora otvara se nekoliko celina. Ovom prilikom Kotor
}e se posmatrati iz ne{to druga~ijeg ugla, kao model grada, tj.
kao mogu}nost za ostvarewe `ivota pojedinaca. Stoga }e crkve,
manastiri, trgovi, ulice, ku}e, izvori vode, biti razmatrani
kao urbanisti~ki fokusi, orijentiri za svakodnevne i pra-
zni~ne aktivnosti. @ivotni put Kotorana bi}e predstavqen u
osnovnim crtama, od na~ina stanovawa i problema vezanih za
`ivot u svom domu, preko aktivnosti tokom pija~nih dana i
svetkovina, i, kona~no, pred zabrinuto{}u o svom telesnom
zdravqu. ^itawem oporuka Kotorana suo~enih sa strahom od
smrti, posebno u vreme harawa kuge, slika qudske du{e se
otvara i omogu}ava nam da saznamo wihove posledwe `eqe.
Prema tome, neka od pitawa koja su predmet istra`ivawa
istorije privatnog `ivota posmatra}e se u okviru jedne sred-
wovekovne razvijene urbanisti~ke celine koja je sa~uvala ar-
hivske podatke o svojoj pro{losti, a koji omogu}avaju neposred-
niji uvid u `ivot pojedinaca.
U razdobqu o kojem }e ovde biti re~i (od 14. do prve
polovine 16. veka) Kotor se vi{e puta na{ao u situaciji da
mewa svoju zvani~nu politiku i vrhovnu vlast. Dve uprave su
bile najdu`e i time presudne za razvoj i utemeqewe gradskog
`ivota Kotora – vrhovna srpska vlast nad Kotorom trajala je
tokom cele vladavine Nemawi}a, dok je vladavina Venecije
uspostavqena u prvoj polovini 15. veka i trajala do pred kraj
18. veka. Uprave nad gradom omogu}avale su razvijawe nekih
segmenata `ivota ili br`e usvajawe stranih, posebno veneci-
janskih navika. 
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Crkve i manastiri kao obele`ja grada 
Grad Kotor, ome|en i brawen zidinama, prote`e se na
uskom prostoru, izme|u mora, re~ice [kurde, podmorskog iz-
vora Gurdi} i brda Sveti Ivan. U sredwem veku glavna kotor-
ska ulica vodila je od katedralne crkve Svetog Tripuna do
konkatedralne crkve Svete Marije Kole|ate, koja se nalazi po-
kraj severnih bedema, uz koje te~e ponornica [kurda, po kojoj je
i crkva poznatija kao Sancta Maria de flumine. Ova via publica je
povezivala ju`na vrata sa severnim i bila glavna ulica za po-
slovawa i trgovinu koju je grad obavqao sa zale|em. Vezu sa mo-
rem Kotor je ostvarivao zapadnim vratima koja su se otvarala
ka komunalnom trgu platea Communis.
Poput drugih sredwovekovnih urbanih celina, i u
Kotoru su gradske crkve sa trgovima bile sredi{ta de{avawa.
O postojawu i posveti nestalih crkava i manastira saznaje se
prevashodno iz sa~uvane arhivske gra|e.1 U okviru zidina na-
lazio se znatan broj crkava, reklo bi se i izuzetan u odnosu na
veli~inu grada. Do kraja 15. veka u samom gradu se moglo po-
brojati ~ak oko trideset crkava. Crkve su podizane u okviru
gradskih zidina in la terra, ali i izvan zidina for di la terra infa
confini da Catharo, kako se govorilo po~etkom 16. veka (prema
jednom dokumentu iz 1508. godine).2 Kotorski bedemi su ~uva-
li, na prvom mestu, katedralnu, zatim konkatedralnu crkvu,
ugledne i stare gradske crkve, manastirske crkve, crkve sa se-
di{tima bratov{tina, kao i kapele patricijskih porodica. U
wihovom rasporedu mo`e se prepoznati jedna uobi~ajena sim-
bolika, odnosno organizacija lai~kog i crkvenog `ivota u od-
nosu na glavni gradski trg na kojem se nalazi Katedrala. Tako-
|e, veliki broj crkava se podi`e u blizini tog najve}eg
kultnog mesta grada. Uz brdo Sveti Ivan, na koje nale`e ol-
tarski prostor Katedrale, prostire se gradska ~etvrt Krepis,
sa brojnim crkvama. 
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1 Popis nekada{wih, kao i do danas sa~uvanih crkava, sa arhiv-
skim podacima o wihovim posvetama, vremenu nastanka i propasti dao je don
Ivo Stjep~evi} u svojoj monografiji o katedrali u Kotoru: I. Stjepèeviæ, Kate-
drala sv. Tripuna u Kotoru, Split 1938, 57–63. 
2 IAK SN 25, br. 252.
U kasnom sredwem veku izrazitu ulogu u aktivnom
oblikovawu svakodnevnog `ivota i ose}awa vernika imali
su frawevci i dominikanci, dva novoosnovana propovedni~-
ka reda. Ubrzo nakon dolaska u Kotor krajem 13. veka, fra-
wevci i dominikanci osnivaju svoje prve velike manastire
izvan grada, na istaknutim strate{kim polo`ajima u nepo-
srednoj blizini bedema: sa severne uz [kurdu (dominikan-
ski manastir) i sa ju`ne strane blizu Gurdi}a (fraweva~ki
manastir). 
Mo`e se zakqu~iti da je, poput drugih sredwove-
kovnih gradova, i stari Kotor mogao biti opisan re~ima sve-
te Katarine Sijenske, koja je grad posmatrala kao sliku du-
{e, a wegove bedeme kao granicu izme|u spoqa{weg i
unutra{weg `ivota. Kapije su ose}awa koja spajaju `ivot
du{e sa spoqa{wim svetom. U centru grada, gde kuca srce,
stoji Sveti hram.3
Kotorske crkve i manastiri su nastali uglavnom kti-
torstvom kotorskog plemstva. Patronatsko pravo nad crkvama
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3 T. Burckhardt, Siena. The City of the Virgin, Oxford 1960, 53.
Prikaz Kotora tokom opsade Hajrudina Barbarose 1539. godine,
drvorez, kraj 16. veka.
je bilo nasledno, te su nosioci prava bili hereditari. Na
ovaj na~in se pro`imalo privatno i nasledno pravo jedne po-
rodice sa izrazito javnim i komunalnim, odnosno sa crkvenom
hijerarhijom. Primera radi, mo`e se pomenuti da su heredita-
ri crkve Svete Marije Kole|ate bile prvo porodice Dersa i
Bizaka, a kasnije Bizanti, Drago, Grubowa, Paskvali, Bu}a,
Zaguri. Porodica De Skitis je imala pravo nad crkvom Sve-
te Marije Magdalene, da bi kasnije patronatsko pravo preuze-
la porodica Drago. Crkvu Svetog Antuna opata izgradio je u
15. veku bogati gra|anin Marin Dru{ko, te je bila pod juspa-
tronatom ove porodice.4
Kotorska vlastela i gra|ani su veoma aktivno u~e-
stvovali u crkvenoj upravi i ekonomiji. Privatno i neotu|i-
vo pravo koje su porodice imale nad svojim crkvama morale su
da prilagode zakonima Kotorske biskupije i gradske komune.
Prema zakonu iz 1334. godine, koji je donesen za vreme kotor-
skog biskupa Rajmunda Agoutija (1331–1334) o izboru sve-
{tenika i opata crkve treba da odlu~i ve}ina hereditara, od-
nosno ve}i deo porodice. U zakonu je istaknuto da ovakva
praksa ima svoju dugu tradiciju (ut antiquitus extitit ordinatum).
Ova zakonska odredba je dobar primer da se vidi na koji na-
~in se kotorska op{tina obra}ala ose}awima vernika. Od-
redba po~iwe re~ima: „...Razmi{qaju}i i uvidjev{i veliku
opasnost za na{e du{e i `ele}i da poslu{amo i obavimo na-
loge svete Majke crkve, odlu~ujemo i nare|ujemo...“5 Crkva je
prilikom osnivawa dobijala zemqi{ne posede, a da bi uprava
nad crkvenim dobrima ostala u rukama gra|ana Kotora, 1370.
godine je propisano da za rektora crkve ne sme biti izabran
stranac.6 Zakonom iz 1422. godine, statutarno su odre|ena
prava i du`nosti crkvenih patrona u pogledu izbora upravi-
teqa crkve i wenog imawa. Zakonom je odre|eno da crkvene
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4 I. Stjepèeviæ, n. d., 57–63. O patronatskom pravu nad crkvama koje su
nasle|ivali samo potomci i ro|aci, up. S. M. ]irkovi}, „Parnica o crkvi
Svetog Luke u Kotoru“, u: Crkva Svetog Luke kroz vjekove, Kotor 1997, 127–137. 
5 Monumenta Montenegrina VI. Episkopi Kotora i Episkopija i Mitropoli-
ja Risan, ur. V. D. Nikèeviæ, Podgorica 2001, 166–167.
6 I. Stjepèeviæ, n. d., 57; I. Sindik, Komunalno ure|ewe Kotora od
druge polovine XII do po~etka XV stole}a, Beograd 1950, 141–142.
stare{ine moraju boraviti, ili u samom gradu, ili u wegovoj
neposrednoj okolini.7
Funkcija prokuratora mo`e se najboqe sagledati na
izabranim primerima iz dostupnog materijala sudsko-notar-
skih kwiga iz 15. veka, koje govore o crkvenoj imovini, we-
nim prihodima i zemqi{nim posedima. Iz isprave koja nosi
datum 31. 7. 1436. saznaje se da su u to vreme prokuratori
manastira Svetog Frawe bili ~lanovi uglednih kotorskih
porodica: Gregor de Gimo, Bazilije Marinov de Bezantis i
Mihailo Trifunov de Bu}a. Daqe, u ispravi se govori o
prevashodnoj ulozi prokuratora manastira – ustupawe mana-
stirskog zemqi{ta u zakup. U pomenutoj ispravi prokuratori
manastira daju za stalno Urbanu i Simku, ~lanovima porodi-
ce Meksa (koja }e dati znatan broj trgovaca i sve{tenika)
vrt manastira Svetog Frawe izvan gradskih vrata Svetog
Nikole na [kurdi. Za takvu odluku morali su da imaju
odobrewe gvardijana manastira (u ovom slu~aju fra Marina
iz Dubrovnika), monaha (male bra}e), kao i odobrewe kotor-
skog providura i sudija. Tako|e su mogli da iznajmquju ku}e
koje su bile u manastirskom posedu, kao i da najamninu koju
su od iznajmqene ku}e dobijali daju tre}em licu. Tako su ve}
pomenuti prokuratori manastira Svetog Frawe 29. 11. 1436.
dali sve{teniku Nikoli de Meksa, vikaru, najamniku ku}e
obu}ara Stojka Jagne na [urawu, u iznosu od 30 gro{a, ko-
liko Stojko pla}a manastiru. U istoj ispravi prodaju Jakobu
i Leonardu de Eskulo vinograd manastira Svetog Frawe na
Pu~u za 400 perpera.8
Iz navedenih primera mo`e se oblikovati slika o
na~inima regulisawa najamnina ku}a za stanovawe i zakupa
obradivog zemqi{ta, ali prevashodno o poslovawima crkve u
kasnosredwovekovnom gradu. 
U arhivskoj gra|i crkve se naj~e{}e pomiwu kada je
re~ o wihovim poslovawima i izdr`avawu, me|utim u sud-
skim ispravama ku}e za stanovawe se prilikom wihove proda-
je ili iznajmqivawa detaqno lociraju, naj~e{}e pokraj crka-
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7 A. St. Dabinoviæ, Kotor pod Mletaèkom Republikom (1420–1797), Za-
greb 1934, 72.
8 IAK SN 6, br. 5 i 20. 
va, pekara, bunara ili drugih ku}a. Ve}ina stambenih grad-
skih ~etvrti (contrata) nazivala se po crkvama (contrata Sve-
te Marije na rijeci, Svetog Martina, Svete Marije Magda-
lene, Svetog Mihaila...). Dva primera iz 15. veka slikovito
govore o uobi~ajenom okru`ewu domova za stanovawe. Krajem
1437. godine Stanka, udovica Brajka Marinovi}a, dala je
svom sinu, Nikoli pekaru, svoju ku}u u predelu crkve Svetog
Mihaila, a koja se nalazi izme|u ku}e Radi~a scortegatoris
(ko`ar – dera~, prema nazivu o~igledno ma~aka), ku}e Dobru-
{ka zlatara, ku}e Draga Lukina Drago i ulice. Godine 1439.
dvojica gra|ana Stoliva poklonila su svoju ku}u Vladani,
koja je bila dojiqa u domu Nikole Palta{i}a. Ku}a se nala-
zi u blizini crkve Svete Katarine na Krepisu kod ku}e Lo-
vra ribara i ku}e Polina mlinara.9
Stanovawe 
Gra|ene od drveta, kamena ili opeke, ste{wene jedna
uz drugu du` uskih ulica ili na pjacama i pjacetama nepra-
vilnih oblika, kotorske ku}e su umnogome podse}ale na uobi-
~ajene primorske gradske stambene ku}e.10 Premda je te`wa
kasnosredwovekovnog urbanizma bila da se suzbije gra|ewe
drvenih ku}a podlo`nih uni{tewima koja su donosili po`a-
ri, u prvim sa~uvanim notarskim kwigama kotorske op{tine
iz prve polovine 14. veka jo{ se ~esto pomiwu drvene ku}e.11
Preovla|uju}e sredwovekovne kotorske ku}e uglavnom su bi-
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9 IAK SN 5, br. 813 i 936. 
10 Analizom sa~uvanih delova stambenih ku}a u Splitu, Trogiru,
[ibeniku, Dubrovniku i Kotoru, Cvito Fiskovi} je zakqu~io da je u Dalma-
ciji postojao jedinstven tip ku}a u 13. i 14. veku. Up. C. Fiskoviæ, „Romanièke
kuæe u Splitu i Trogiru“, Starohrvatska prosvjeta III, sv. 2, Zagreb 1951, 129–178. Je-
dan od prvih poku{aja rekonstrukcije izgleda kotorske stambene arhitektu-
re: C. Fiskoviæ, „O umjetnièkim spomenicima grada Kotora“, Spomenik SAN SIII,
Beograd 1953, 71–101.
11 Kotorski spomenici. Prva knjiga kotorskih notara od god. 1326–1335,
ur. A. Mayer, Zagreb 1951, br. 116, 368, 396, 427, 430; Kotorski spomenici. Druga
knjiga kotorskih notara god. 1329, 1332–1337, ur. A. Mayer, Zagreb 1981, br. 174
(domum meam lignaminis in territorio sancti Triphonis). 
le jedno}elijske, organizovane prema vertikali. Prostorije
za stanovawe nalazile su se na spratovima, dok je prizemqe
naj~e{}e imalo utilitarnu namenu i slu`ilo za poslovne
prostorije, tj. podrume, magacine, zanatske radionice ili
taverne. Radionice, koje su bile u isto vreme i radwe u ko-
jima se prodavala roba, imale su prepoznatqiva vrata – iz-
log („vrata na koleno“), odnosno vrstu povezanih vrata i
prozora, koja se i danas mogu videti u prizemqima kotorskih
ku}a. Preko ovih izloga zanatlije su ostvarivale komunika-
ciju sa ulicom.12
U statutarnim propisima o izgledu ku}a uo~ava se
preplitawe privatnih zahteva gra|ana za ure|ewem svojih do-
mova sa zahtevima gradske op{tine. Gradile su se male pri-
zemne, ali i dvospratne i trospratne ku}e, kao i palate vla-
steoskih porodica. Do gorwih spratova vodilo je, uz fasadu
prisloweno, drveno ili kameno stepeni{te (scala), oko ~ijeg
gra|ewa je ~esto dolazilo do sporova suseda kojima su ku}e
bile spojene, kao u slu~aju kada je 1329. godine Angelus de Sci-
ti tu`io Paulus de Rille da je sagradio kameno stepeni{te uz
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u kotorskoj ulici.
12 O nekim, primerima sa~uvanih sredwovekovnih „vrata na kole-
no“ u Kotoru, up. Z. Miloševiæ, „Arhitektura zanatskih radionica srednjovjekovnog
Kotora“, Godi{wak Pomorskog muzeja u Kotoru XLI–XLII, Kotor 1993–1994,
73–78. O istom tipu vrata u nekim dalmatinskim gradovima, sa napomenom da
se sli~na mogu videti i u Spoletu, Abrucima, kao i u Mlecima, up. C. Fisko-
viæ, „Romanièke kuæe u Splitu i Trogiru“, 137.
wegovu fasadu.13 Usled velike naseqenosti, ~esto se de{avalo
zasvo|avawe dela ulice, pa ~ak i izgradwa ili pro{irewe
ku}e nad takvim svodom. Zakonom s po~etka 14. veka propisa-
no je da niko ne sme da gradi svodove iznad kotorskih ulica
ako za to nije dobio posebno ovla{}ewe od same op{tine.14
Prema tome, komuna je odlu~ivala kada su pojedinci sa svojim
li~nim potrebama za ve}im prostorom za stanovawe mogli da
ispune uslov za promenu zakonskog propisa.
Prostorije su dobijale svetlost preko prozora, bal-
kona i galerija. Pojam dana{weg balkona ozna~avan je re~ju so-
larium, ali je mogao da ozna~ava i sprat ku}e, kao i odmori{te
na stepeni{tu. Balcon i balconata su najverovatnije ozna~avali
bifore i trifore.15 U kotorskom Statutu pomiwe se i solari-
um, u propisu da se ne sme graditi iznad krova susedne ku}e,
dok se fenestris et balconibus pomiwu zajedno kada se propisuje
zabrana wihovog gra|ewa nasuprot istima susedne ku}e. Isto
je va`ilo i za vrata, koja nisu smela da se prave ni prema mo-
ru ni prema reci. Da se nisu svi pridr`avali ovih zakona
svedo~e sudske optu`be. Tako se sudu obratio France Vakle-
{a 1335. godine iz predostro`nosti da Lose {epavi (Lose
çopto), koji u to vreme gradi svoju ku}u, ipak ne bi napravio
vrata i prozore nasuprot wegovim. Lose na to odgovara da ne
`eli da radi protiv Statuta.16
Ako se ima u vidu da su zakonske odredbe nastale kao
me|usobni uticaj privatnih te`wi gra|ana i zahteva wihove
komune, mo`e se pretpostaviti da se u ovoj zabrani gra|ewa
prozora i vrata naspram prozora i vrata susedne ku}e, pored
odbrambene funkcije, krije i svojevrsna za{tita privatnosti
kakvu je mogao da pru`i `ivot u zbijenom primorskom gradu. 
Na fasadama su se, tako|e, nalazili i neki arhitek-
tonski delovi sa naro~itom namenom. To su u Kotoru uglavnom
bili gayfum i vadrile. Kotorski vadrile ili altana je bila vrsta
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13 Kotorski spomenici, vol. I, br. 155, 163, 175; o sporu Angelusa i Pa-
ulusa, v. Kotorski spomenici, vol. II, br. 1002.
14 O zakonskim odredbama, up. I. Sindik, n. d., 16.
15 C. Fiskoviæ, „Romanièke kuæe u Splitu i Trogiru“, 140, 143–144. O
razli~itim tuma~ewima termina solarium, sa starijom literaturom, up. D.
@ivanovi}, Dubrova~ke ku}e i pola~e, Beograd 2000, 46.
16 Kotorski spomenici, vol. II, br. 946.
balkona naj~e{}e od drveta, a koji je najverovatnije slu`io za
izlagawe i ~uvawe cve}a. Gayfum, odnosno zidano ispup~ewe
na fasadi, slu`ilo je kao orman, kuhiwa, kupatilo ili ostava.
U Statutu Kotora postoji ~lan koji se odnosi na gayphis et co-
quinis.17 Svakako je posebno va`no ista}i da se sam termin
„privatno“ (privatum) upotrebqavao da ozna~i nu`nike. Nala-
zili su se naj~e{}e u prizemqu, i bilo je predvi|eno da se za
wih iskopa septi~ka jama. U Statutu se posebno poglavqe odno-
si na cloachis et privatiis. Me|utim, u Dubrovniku je zabele`eno
da su se sme{tali i na gayfum-u, {to je izazivalo prekore i
opomene kneza i sudija18. U notarskim ispravama se saznaje i o
sprovo|ewu statutarnih odredbi koje se ti~u ovog pitawa u
svakodnevnom `ivotu. Kotorski biskup Rajmund, zajedno sa ka-
pitolom Svetog Tripuna, iznajmio je 1333. godine Nikoli
Kap{e zemqi{te u Krepisu, sa pravom da prisloni svoju ku}u
uz susednu. Higijenski razlozi su po{tovani, te je iskqu~eno
prislawawe nu`nika. Iz 1444. godine je sa~uvan ugovor izme-
|u dvojice berberina, Andrije i Jura{a, prema kojem su se do-
govorili da zajedni~ki naprave septi~ku jamu (fonea), odnosno
nu`nik (seminum sive privatum) u Andrijinoj radwi, a da je ko-
riste obojica (unam foneam, que est in apotheca magistri Andree,
barberii). Dogovorili su se da svako treba da ~isti svoj odvod-
ni kanal do jame, a samu jamu zajedni~kim tro{kom.19
Izgradwa kotorskih ku}a je naj~e{}e bila poveravana
doma}im graditeqima (zidarima, kamenarima, drvodeqama).
Imu}niji kotorski gra|ani su imali jasne `eqe kako bi wihov
dom trebalo da izgleda. ^esto su do pojedinosti opisivali iz-
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18 K. Jire~ek, J. Radoni}, n. d., 233–234.
19 Kotorski spomenici, vol. II, br. 320. IAK SN 9, br. 216. Prepis ovog
dokumenta su objavili S. Miju{kovi} i R. Kovijani}, Gra|a za istoriju
srpske medicine. Dokumenti Kotorskog arhiva, Beograd 1964, 99, br. 142.
gled prozora i balkona, zahte-
vali odre|eni materijal od ko-
jeg treba da budu napravqeni.
Opat crkve Svetog Bazilija,
sve{tenik Luca, condam Palme
de Bene, prilikom sklapawa
ugovora 1335. godine sa majsto-
rom Markom, sinom Marina de
Gogo iz Dubrovnika da mu sazi-
da ku}u, daje izuzetno precizna
uputstva za veli~inu i mesto
bifora, trifora i obi~nih pro-
zora koji treba da budu ura|eni
od kor~ulanskog kamena (de lapi-
dibus Corcolensibus).20
Posebno su zanimqivi
zahtevi pojedinaca da imaju iste
arhitektonske delove svojih ku-
}a kao neki wihovi sugra|ani,
kod kojih im se to posebno svidelo. Marko Simeonov je prili-
kom izgradwe svoje ku}e 1334. godine izri~ito zahtevao od
majstora da mu naprave ~etiri prozora, poput onih na ku}i
Dragonisa Marka Bazilijeva. Po{to je sazidao ku}u, Marko
Simeonov je ve} slede}e godine po~eo da oprema i unutra{wost
svog doma. Sa majstorima stolarima se dogovorio da mu izrade
drvene delove u wegovoj novoj ku}i – stepeni{te, ormare, pro-
zore, klupe i krevete poput istih u domu Marina Mek{e.21
Posebne te`we u pogledu oblikovawa svog doma gra-
|ani su morali da prilagode po{tovawu Statuta. Uskla|iva-
we sopstvene privatnosti i udobnosti sa susedima naj~e{}e
bi dovodilo do sukoba. Takvih primera je veoma mnogo u ar-
hivskoj gra|i, a nekada se predmeti tu`be nadovezuju, te ot-
krivaju predube|ewa nekih Kotorana da mogu urediti svoje
obitavali{te iskqu~ivo prema svojim potrebama i `eqama.
Ve} pomenuti Marko Simeonov podnosi tu`bu 1335. godine
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20 Kotorski spomenici, vol. II, br. 1218; o sve{teniku Luki, v. br. 57,
816, 930, 1030, 1076.
21 Isto, br. 823; Kotorski spomenici, vol. I, br. 1200.
protiv svog novog suseda Dragimana, koji u to vreme gradi ku-
}u, ali time zatvara izlaz iz Markovog podruma, te je Dragi-
man morao da ostavi pristup podrumu slobodnim. Dragiman
izgleda da nije poznavao ili nije hteo da po{tuje zakonske
propise, pa je i vrata svoje ku}e napravio na nedozvoqenom
mestu – naspram portala crkve Svetog Ivana de portella. Zbog
toga ga je tu`io sve{tenik Albanin, opat i rektor Svetog
Ivana i Marka, i zahtevao od wega da pregradi vrata i da ih
ne koristi: „Tu fecisti portam in fronte et ex opposito porte ecclesie
mee, contra formam statuti. Volo, quod claudas eam et ipsa de cetero
non utaris.“ Vrlo su zanimqive re~i koje mu je Dragiman uz-
vratio – da je on napravio vrata na svom domu, te da sve{te-
nik nema sa tim ni{ta: „Ego feci portam in domo mea. Non habes
quid facere.“ Za Dragimana wegov dom je wegova privatnost, za
koju smatra da ne mo`e biti sankcionisana zakonom i prila-
go|ena kolektivnim te`wama. Naravno, sud je presudio prema
Statutu, odnosno u opatovu korist. Ipak, ekonomski interes
obe zava|ene strane i ose}awe za prakti~no su prevagnuli, te
je ovaj spor razre{en kompromisom 1336. godine. Dogovorili
su se da Dragiman mo`e imati vrata otvorena na pogre{nom
mestu ku}e, ali da ih mo`e upotrebqavati samo kada bude
prodavao svoje vino u podrumu. Godi{we je du`an da crkvi
Svetog Ivana za wen praznik daje ~etiri vr~a dobrog uqa.22
Prodaja vina je, prema Statutu, bila dozvoqena samo
u tavernama, u kojima je tabernarius radio za vlasnika vina.
Ovim zanimawem bavile su se i `ene, te je u sa~uvanim ispra-
vama iz 14. veka zabele`eno ime Miloslave kr~marice, koja je
radila zajedno sa svojim mu`em.23
Kako je ve} bilo re~i o podrumima i magacinima
stambenih ku}a u Kotoru, treba se zadr`ati na jednoj ispravi
u kojoj se govori o sasvim druga~ijoj funkciji ovih poslovnih
prostora. Base Salvin, u to vreme kotorski sudija, 1336. godi-
ne je optu`io izvesnu Dragaju da je iznajmila podrum svoje ku-
}e prostitutkama (meretrix), a {to je protiv odredbe Statuta.
Base je Dragaji ponudio da on sâm iznajmi podrum, dok je Dra-
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gaja poricala wegove optu`be: „Non sunt meretrices.“ Sudije
Marin Golija i Tripun Bu}a (a i sâm Base de Salvin je u to
vreme bio kotorski sudija) utvrdili su da je optu`ba ta~na, te
da se prostitutkama ne sme izdavati poslovni prostor. Ako bi
to Dragaja ipak nastavila, Base ima pravo da ih istera i sâm
iznajmi podrum.24 Nije poznato da li je u Kotoru u 14. veku
bilo javnih ku}a, kakve su postojale u ve}ini primorskih gra-
dova. U Budvi su, prema wihovom Statutu, puttane morale na
poseban na~in da pokrivaju glavu i nisu smele da stanuju u bli-
zini plemkiwa i monahiwa. U Dubrovniku su stanovale u ku}i
koja se nalazila u jednoj visokoj uli~ici koju su nazivali ca-
stelletum, a stare{ina se zvala opatica bordela (abatissa de bor-
dello). Wima su dolazili hodo~asnici na putu za Jerusalim.25
Premda se ne zna da li je u Kotoru postojala javna ku}a, treba
uzeti u obzir zna~ewe naziva jedne kotorske ~esme Karampana
– prema Ca’ Rampani, poznatoj javnoj ku}i u Veneciji u palati
porodice Rampani. Termin Ca’ Rampani se ve} od 14. veka ko-
ristio u Veneciji da ozna~i lanac ovih javnih ku}a.26
Vile kotorske vlastele 
Poput stanovnika drugih razvijenih urbanih sredina,
posebno mediteranskih, i me|u Kotoranima je postojala te`wa
za vo|ewem idealnog `ivota koji je podrazumevao i sklad sa
prirodom.27 Kotorska vlastela je naj~e{}e podizala svoje vile
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1995, 127–129.
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na obalama ispod brda Vrmac, u oblasti Tivta i na podru~ju
izme|u Pr~awa i Tivta. Timotej Cizila u 17. veku u svom de-
lu „Zlatni vo“ (Bove d’oro) pi{e o selu Tivat gde posede
imaju „ugledni qudi, kako zbog qekovitosti vazduha, tako zbog
obiqa potrebnih dobara“. Cizila na vi{e mesta isti~e da na
tivatskoj ravnici posebno uspeva vinova loza od ~ijeg gro`|a
se prave „prijatna vina bijela i crna, veoma ukusna i najboqa
u Zalivu“28. 
U prvim sa~uvanim kotorskim arhivskim pisanim is-
pravama ~esto se susre}e pomen sella i villa, odnosno imawa Ko-
torana. Ne mo`e se utvrditi da li su na wima uvek postojale i
ku}e i kakve su one bile. Me|utim, nekada se pomiwu i kapele
na imawima, {to upu}uju na razmi{qawe da su tu zaista bile
vlasteoske ku}e namewene za boravak izvan grada. Ku}e na selu
su u prvo vreme bile predvi|ene prevashodno za nadgledawe ra-
dova na imawu, te se ne mogu podvesti pod pojam renesansnog
letwikovca. Ipak, kod najbogatijih ~lanova kotorske gradske
komune te`wa povla~ewa u prirodu je mogla da se razvija i u
pravcu tra`ewa idealnog mesta radi intelektualnog rada, ali i
prire|ivawa gozbi i zabava. Boravak izvan utvr|enih gradskih
bedema u ku}ama blizu morske obale podrazumevao je i mere za-
{tite od napada, te se oko imawa i ku}a, koji su se prostirali
daqe od grada, nalaze i kule i zidine. U arhivskoj gra|i sa~uva-
li su se pomeni kapela vlastele i imu}nijih gra|ana na wiho-
vim imawima. Miho Bu}a je imao u svojim vinogradima na Pu~u
kapelu gra|enu da li~i na crkvu Svete Katarine koju je sagra-
dio Pavle Bolija. Slovenski kancelar Stefan Kalo|ur|evi} je
sagradio crkvu Svetog Sebastijana u svojim vrtovima, tako|e na
Pu~u. Mo`da je najpoznatija vlasteoska vila tzv. Tre sorelle na
Pr~awu. Uz osobenu i prepoznatqivu arhitekturu koja je stvo-
rila mit o tri sestre, nalazi se sa severne strane kapela Svetog
Jeronima. Ima pravougaonu apsidu, dok se u crkvu ulazilo iz
velike odaje (dvorane) palate u prizemqu.29
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U okviru vlasteoskih poseda postojali su, pored let-
wikovca sa kapelom i imawa (naj~e{}e sa maslinama, vinovom
lozom i vo}em), i naro~ito negovani vrtovi oko ku}e. Nik{a
pokojnog Junija Luke Bolica poklonio je 1396. godine Tripku
pokojnog Marina Bu}e svoj deo ostrva Stradioti (Sveti Ga-
vrilo), odnosno ku}u, vrt i pojatu sa zemqi{tem (domum or-
tum et cossaram cum illo terreno).30 Vrt, kao priroda koju je ~o-
vek kultivisao i prilagodio sebi, postojao je prvenstveno iz
ekonomskih razloga, ali krajem sredweg veka, a naro~ito usva-
jawem renesansnog koncepta `ivota, ure|en i negovan vrt do-
bija estetsko zna~ewe. U vrtu rastu odabrane biqke, cve}e i
vo}e. U letwikovcima vlastele okupqali su se pesnici kako
bi prona{li nadahnu}e za svoje stihove. Vrt, kao simulacrum
prirode, bio je op{te mesto qubavne lirike. Za kotorskog re-
nesansnog pesnika \or|a Bizantija zeleni i cvetni vrt je me-
sto u kojem ga Amor pronalazi: „Hitwom na cvjetno i zeleno
mjesto, / {to qubavnom je opasano dra~om, .../ Vidjeh Amora
sada – / Cvjetni mi ubod zada...“.31
Ne bi trebalo zanemariti ni Cizilin opis vrta i
letwikovaca, koji se po nekim osobenostima mo`e uklopiti u
rezultate koje je dalo istra`ivawe stambene arhitekture na
ovom podru~ju: „...Svi vrtovi i posjedi samih kotorskih ple-
mi}a nalaze se tu i oni ula`u najve}e napore da tu ostvare
svoje prihode. Mogu se vidjeti tri ili ~etiri veoma otmene
palate sa svojim vrtovima poput onih u Italiji, sa stablima
~empresa, jasmina, ruzmarina, ru`a i ru`inih pupoqaka raz-
li~itih vrsta, uz nekoliko tvr|avica, kula ili, kako smo to
kazivali, utvrda napravqenih za odbranu.“ Tako|e, Timotej
Cizila govori o nekim letwikovcima, te, u svom maniru veli-
~awa porodice Bolica, pi{e o veli~anstvenom i rasko{nom
vrtu sa palatom gospode kavalira Bolica, koji se nalazio na-
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spram grada. Prema wegovim re~ima, vrt je pun razli~itog
cve}a, stabla naranxe i kedrova. U vrtu se nalazi i ribwak. O
ideji povla~ewe iz grada, radi odmora i u`ivawa, svedo~i
Cizila: „Tu mnogopo{tovani gospodin Frawo Bolica ~esto
zalazi radi odmora. Ponekad na ovo mjesto dolazi biskup,
rektor i druga gospoda, jer je ono iznad svakog qudskog o~eki-
vawa zabavno i puno svake rasko{i i majstorstva, koje je veli-
kosu{nost Bolica mogla i znala smisliti.“32 Ne ulaze}i u
verodostojnost svakog detaqa, Cizilin zapis iz 17. veka je iz-
uzetno va`an jer svedo~i o renesansnom konceptu vile i vrta,
u kojem su se okupqali plemi}i i visoko sve{tenstvo, a koji
se razvijao kao takav od 14. veka i naro~ito 15. veka. 
Voda u svakodnevici 
Prilikom razmatrawa odnosa Kotorana prema vodi u
sredwem veku, prvo {to se zapa`a jeste naro~ito geografsko
okru`ewe grada. Sa zapadne strane bedema je more, sa severne
re~ica [kurda, sa ju`ne podmorski izvor Gurdi}. Kada se to-
me dodaju i veoma ~este padavine, mogu se predvideti sve dobro-
biti i opasnosti koje je voda donosila sredwovekovnim stanov-
nicima grada. U samom gradu postojali su brojni bunari, na
reci [kurdi mlinovi, u vrtovima kanali za navodwavawe... U
notarskim ispravama iz 14. i 15. veka u~estalo se u sklopu pri-
vatnih ku}a pomiwu bunari (u jednoj ispravi iz 1332. godine
pomiwe se ku}a kod crkve Svetog Bartolomeja sa stepeni{tem i
bunarom),33 ali i kao zajedni~ki i javni. Zna~aj koji su gra|ani
pridavali bunarima ogleda se u wihovom pomenu prilikom lo-
cirawa ku}a. Prilikom popisa imovine pokojnog Marka zlata-
ra 1508. godine navodi se i wegova ku}a kod bunara (il pozzo) u
contrata S. Martini.34
U Kotoru je svakako najpoznatiji izvor slatke vode
bio onaj na dana{wem Pu~u, a po kojem je ovaj teren izvan ko-
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33 Kotorski spomenici, vol. II, br. 213.
34 IAK SN 25, br. 252. 
torskih bedema dobio naziv Puteus ili Puzo. O ovom izvoru
pi{e, sredinom pedesetih godina 16. veka, Ivan Bona Bolica
u svojoj pesmi Opis zaliva i grada Kotora: „Skriven je slat-
konosni mlaz iz trske {iknuo guste,/ izvor obrastao trskom a
Pu~a zovu ga qudi./ Na wemu se odasvud sastaju da zahite vo-
de/ djevojke we`ne u raspravi kojano prva }e bit.“35 Sli~na
zapa`awa ima i benediktinac Timotej Cizila nepuni vek ka-
snije u svom delu Zlatni vo (Bove d’oro): „... na oko dvije mi-
qe na morskoj obali smje{tena je jedna veoma otmena ~esma na-
zvana Bunar (il Pozzo), u blizini zelene livade. Iz ~esme teku
vode veoma ukusne i lijepog izgleda, bistre i prozra~ne, i wi-
ma se svako slu`i. A posebno zbog svje`ine i meko}e koje sa-
dr`e u sebi, slu{kiwe je preko qeta nose u nekim velikim
drvenim posudama, lijepo izra|enim da svako mo`e uzeti dva
ili tri vedra, kakva se koriste u Italiji. One ih nose na gla-
vi, bez pridr`avawa rukama, sa toliko okretnosti i hitrine
da kad ih posmatra{ izgledaju kao da lete.“36
Kao {to se iz kwi`evnih izvora vidi, `enama je bilo
nameweno da se brinu o snabdevawu domova pija}om vodom. Ta-
ko|e, posao `ena je bio i da odlaze na reku da peru ve{. O
praqama na reci [kurdi sa~uvano je vi{e razli~itih svedo-
~anstava u pisanim izvorima. Praqe su se okupqale u blizini
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36 Kwi`evnost Crne Gore od XII do XIX vijeka. Analisti. Hroni~ari.
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dominikanskog manastira Svetog Nikole, koji se nalazio izvan
bedema na reci. Odlazak po vodu ili prawe ve{a izgleda da je
bio rizi~an za slu{kiwe koje su ~e{}e u tim prilikama do`i-
vqavale fizi~ke nasrtaje i zlostavqawa od strane mladi}a,
kako je zabele`eno u dvema sudskim `albama iz 1476. godine.
Pi{u}i o mlinovima na [kurdi i drvenom mostu, Timotej
Cizila daje zanimqivo zapa`awe da su se po mostu {etala go-
spoda po jutarwoj i ve~erwoj hladovini, a da su ponekada to ra-
dili i crkveni prelati „ali ne tako ~esto, zbog toga {to obi~-
no ovdje praqe peru robu“37. 
Lirski motiv devojke koja je zagazila u vodu bio je
veoma omiqen u renesansnom pesni{tvu i u ponekom stihu se
prepoznaje inspiracija potekla iz realnog prizora svakida-
{weg `ivota. Kotorski renesansni pesnik Lodoviko Paskva-
li} napisao je u prvoj polovini 16. veka stihove Ubavom Gur-
di}u, u kojima se isti~e jedna izuzetna li~na emocija nastala
pri pogledu na voqenu koja se kupa u Gurdi}u: „Ka`i, dok
dragana moja u vodi naga ti pliva,/ ili uma~e tek golijeni bi-
jele ko snijeg,/ da li i tvoje vode neobi~ni zahvata plamen,/
da li sagorjeva{ ti, mada si studen ko led...“ A zatim kroz
bol i jad, uvek prisutan u petrarkisti~koj poeziji, pesnik uz-
di{e: „Kamo sre}e da takav mi prizor ne zarazi o~i...“ Pa-
skvali} pi{e i o lepoti devojaka (nimfa) koje su odlazile na
reku [kurdu, premda sa mawe li~nog stanovi{ta: „Plemenita
rijeko, {to buja{ iz hridi,/ I silaze}i nosi{ danak moru/
S tvojim nimfama u qupkome zboru/ Dolima cvjetnim kojim
svijet zavidi.“38
Pokraj reke [kurde, u blizini bedema, nalazili su
se brojni vrtovi. Tako|e, sa druge strane grada, na Pu~u, u
blizini manastira Svetog Frawe postojali su vrtovi i vino-
gradi. Vinograde i vrtove je ad Puteum, me|u mnogima, imao i
Miho Bu}a, jedan od prokuratora koji su platili gr~ke sli-
kare u Katedrali, koji je u svojim vinogradima na Pu~u sa-
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gradio i crkvicu, kao i Jelena, }erka Medo{a Drago, koja je
oporu~no ostavila ~esticu lignum crucis Katedrali. Kotorski
vlastelin Trifon, pokojnog Matije Bu}a, 1508. godine nago-
dio se sa frawevcima ovog manastira oko izgradwe me|e i ka-
nala za navodwavawe u contrata Puzo, gde su se nalazili i Bu-
}ini i fraweva~ki vinogradi. Utvr|ene su pojedinosti oko
sadwe loze i smokava kod grani~ne me|e, a po{to je voda te-
kla iz Trifonovog vinograda u manastirski, Bu}a je pristao
da na svoj tro{ak iskopa kanal na manastirskom zemqi{tu i
ogradi ga me|om.39
Ishrana, trgovina i sajmovi 
Pored bunara, u sudskim ispravama se, prilikom lo-
cirawa ku}a, sre}e jo{ jedan pojam – pekare (furnum). Snabde-
vale su grad hlebom i bile od su{tinske va`nosti za pre`iv-
qavawe stanovnika. ^esto su se nalazile pokraj crkava, pa se
Sveti Jakov i pomiwe sa epitetom ecclesia S. Jacobi de furno.
Pekare su se tako|e gradile i pokraj vlasteoskih i gra|anskih
domova. U ~etvrtoj deceniji 15. veka pomiwu se kotorski peka-
ri Radoslav, Tripun, Nikola.40 Kao {to su bile du`ne da
snabdevaju domove imu}nih Kotorana vodom, posao slu{kiwa je
bio i da donose hleb iz pekara. Godine 1326. slu{kiwa Radu-
qa se obavezala kotorskom lekaru na slu`bu i u ugovoru su po-
sebno istakli da joj je zadu`ewe da donosi vodu i odnosi hleb
da se ispe~e u pekaru.41
O tada{woj uobi~ajenoj ishrani Kotorana pisani iz-
vori ne govore mnogo. Me|utim, o nekim najva`nijim prehram-
benim namirnicama mo`e se saznati posredno, prvenstveno na
osnovu u~estalosti wihovog pomena kao trgova~ke robe i izvo-
znog artikla. Kotor je izvozio so, vino i vo}e, dok je iz Srbi-
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spomenici, vol. I, br. 662; vol. II, br. 723, 1613; o Jeleni Drago, v. Kotorski spome-
nici, vol. I, br. 1132; vol. II, br. 317, 958. Isprava iz 1508. g. IAK SN 25, br. 307.
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41 „…portare aquam ad sufficientiam domus sue, portare ad furnum et
reportare domum suam panem...“, v. Kotorski spomenici, vol. I, br. 71.
je i Zete uvozio stoku, suvo meso, mast, sir, med. Od vo}a se
naj~e{}e u ispravama pomiwu smokve (ficus), zasa|ene u vino-
gradima i vrtovima.42 Svakako najva`nije `ivotne i trgova~ke
namirnice, za koje su postojale posebne carinske i druge za-
konske odredbe, bile su `ito, so i vino.
Sasvim sigurno je riba ~esto bila na kotorskim trpe-
zama, kao {to se i zanimawe ribar ~esto sre}e u ispravama.
Na ribolov je postojao zakonom utvr|en porez koji je napla}i-
van, a od kojeg su prihod ubirale kotorske klarise. Pored ri-
be, va`an prehrambeni artikal, naro~ito u ishrani mornara,
bilo je usoqeno sviwsko meso.43
Prehrambena i druga trgova~ka roba prodavala se
uglavnom u du}anima i na kotorskim trgovima. Jednom sed-
mi~no u gradu se spajala trgovina, religija i zabava. Tradi-
cionalno je nedeqa bila dan kada su se u Kotoru okupqali
gra|ani i seqaci radi trgovawa, sve dok sredinom 15. veka,
aludiraju}i na savest i pobo`nost vernika, crkva nije uvela
zabranu poslovawa odre|enim prazni~nim danima i promeni-
la odr`avawe trgova~kog sajma u subotu.
Glavna mesta na kojima su se gra|ani okupqali radi
me|usobnih susreta, poslovawa i zabave bili su gradski tr-
govi, sredi{ta urbanog `ivota. Kao najva`nije ta~ke grada,
crkve Svetog Tripuna i Svete Marije Kole|ate imale su i
svoje velike trgove. Na Platea sancti Triphonis okupqala se ko-
torska vlastela, dok je trg pred konkatedralnom crkvom Sve-
te Marije de flumine bio namewen gra|anima i pu~anima. Trg
pored glavnih morskih vrata od grada, poznat u sredwem veku
kao zajedni~ki (platea communis), koristili su i plemi}i i
gra|ani, ali i vojska i stranci. 
Godine 1435. kotorska op{tina je, prema `eqi crkve,
odredila crkvene praznike koji treba da se proslavqaju ne-
radno.44 Odredba koju je izdao biskup Marin Kontareno sve-
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43 G. ^remo{nik, „Kotorski dukali i druge listine“, Glasnik ZMBH
XXXIII–XXXIV, Sarajevo 1921–1922, 158; R. Kovijani}, Kotorski medaqoni,
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44 I. Sindik, n. d., 141.
~ano je pro~itana prilikom velike mise sa portala crkve Sve-
tog Tripuna, da bi onda bila i pri~vr{}ena na glavna vrata
Katedrale. Biskup je propisao niz crkvenih praznika tokom
kojih nije smelo da se radi, te su sve radwe u gradu morale da
budu zatvorene. To se odnosilo i na nedequ, kao tradicional-
ni trgova~ki dan. Prema odredbi, osim proslavqawa pojedi-
nih svetiteqa, prazni~ni dani su bili tri dana Bo`i}a, 31.
decembar, kao posledwi dan godine, tri dana Uskrsa, sve nede-
qe u godini, Spasovdan, Corpus Christi, tri dana za Duhove i
Veliki petak. Da je ovaj propis ostao bez pravog rezultata
svedo~i podatak da je kotorski biskup 1436. godine morao da
zapreti i kaznom izop{tewa svim gra|anima Kotora koji bi
radili za vreme praznika. Ipak, sve do 1443. godine u Kotoru
su se zadr`ali nedeqni sajmovi. Nedeqom bi redovno dolazi-
li seqaci iz okoline i iznosili na prodaju svoje proizvode.
Tako|e bi prisustvovali i velikoj misi u Katedrali. Nedeqa
je tradicionalno bio dan kada su se grad i selo zbli`avali po
mnogim osnovama. Na primeru ovog sajma mogu se uo~iti osobe-
nosti `ivota 15. veka u jednoj gradskoj komuni, koji je spajao
grad i selo u okviru trgovine, zabave i po{tovawa kultova.
Kona~no ukidawe nedeqe kao trgova~kog dana usledilo je tek
po{to je jedan propovednik pripremio vernika na tu promenu.
U pitawu su propovedi malog brata Nikole Zadranina, koje su
odr`avane tokom zime 1443. godine u Katedrali. Fra Nikola
je `arom u propovedawu uspeo da probudi savest i najokoreli-
jih kotorskih trgovaca. Ovakva pojava propovednika koji su
svoje besede usmeravali protiv materijalnih dobara, od polo-
vine 15. veka zabele`ena je u italijanskim gradovima. Nakon
propovedi malog brata, knez Leonardo Bembo je smatrao da je
mogu}e uvesti novi zakon o trgovawu. Tokom zasedawa Malog
ve}a o ovom pitawu, pred providurom se pojavila deputacija
kotorske vlastele i pu~ana sa zahtevom da se zakon ne donese,
jer }e zna~iti potpuni krah kotorskog sajma. Preokret je na-
stao kada je u dvoranu za ve}awe u{ao kotorski biskup Marin
Kontareno sa fra Nikolom iz Zadra. Zapretili su najve}im
crkvenim kaznama ako bi se Kotorani dr`ali contra timorem
Dei et honorem mundi. Kona~no je donet zakon da se nedeqni sa-
jam ograni~i na predmete dnevne upotrebe. Odr`avawe veli-
kog kotorskog sajma je pomereno sa nedeqe na subotu. Me|utim,
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posledice su bile dalekose`ne i gradska trgovina je po~ela da
jewava. Od tog vremena sve vi{e napreduje nedeqni sajam u
Herceg Novom.45
Proslava patrona grada 
i vite{ka takmi~ewa 
Sve~ane proslave crkvenih praznika imale su najve}i
zna~aj za gradsku komunu, jer su predstavqale vidqiv znak na-
pretka, ugleda i pobo`nosti grada. Gra|ani su veoma rado i u
velikom broju u~estvovali u procesijama, proslavama i vite-
{kim takmi~ewima. 
U kotorskim sredwovekovnim pisanim dokumentima
malo podataka je sa~uvano o crkvenim procesijama i proslava-
ma svetiteqa. Zbog zna~aja koji je imala za grad, sve~anost pro-
slave patrona Kotora je ne{to vi{e zastupqena u izvorima. Tada
bi ceo grad uzimao u~e{}e u ceremoniji. U Kotoru je, kao i u
drugim gradovima sa municipalnim ure|ewem, postojala naro~ita
povezanost izme|u katedralne crkve i grada, odnosno kotorske
op{tine. Svi va`ni gra|anski i crkveni dokumenti, kao {to su
testamenti i inventari crkvenih dobara, ~uvali su se u riznici
Katedrale. U veoma zna~ajnim prilikama Veliko i Malo ve}e je
dr`alo sednice u crkvi Svetog Tripuna ili sub lobia sci Trypho-
nis. Veliki deo javnih poslova odvijao se na trgu pred Katedra-
lom. Pred crkvom Svetog Tripuna ogla{avale su se i sve sudske
i zakonske odredbe.46 Na koji na~in se isticala povezanost grad-
ske op{tine, wenog svetiteqa za{titnika i crkve, mo`e se dobro
sagledati u sadr`aju jednog dekreta iz 1413. godine, koji propisu-
je uslove za ulazak u bratov{tinu kapitola kanonika Svetog Tri-
puna u katedralnoj crkvi. Nakon re~i kako je pobo`nost prema
Bogu nadahnula Kapitol kotorski da poka`e put narodu, sledi:
„...Wima se ~inilo pohvalno da se obrate na hvalu wegovu i vje~-
no upravqaju i `ivima i mrtvima u Katedralnoj crkvi Sv. Tri-
funa, ~ija je slava ~itavom gradu donijela bo`ansku milost, da
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se uve}a bo`anski kult i taj ~uveni svetac izlije na Kotorane
svoje milosr|e i za{titi ih od svih nesre}a, i odr`i ih u
svetom nalogu.“47
O obi~aju proslavqawa praznika Svetog Tripuna, pr-
vi sa~uvani pisani izvor jeste zakon iz 1417. godine: De cere-
monia fienda seu offerenda in solemnitate Beatissimi Martyris Sancti
Triphonis, Protectoris Civitatis Cathari per Officiales ipsius Civitatis.
Budu}i da se u dokumentu navodi da se procesije po gradu odr-
`avaju prema starom obi~aju (secundum antiquam consuetudinem),
mo`e se pretpostaviti da su u glavnim crtama zadr`ani obi~a-
ji iz mnogo ranijeg perioda. U statutarnoj odredbi se isti~e:
„…I budu}i da ~uda sv. mu~enika Trifuna nijesu ni mala ni
bezna~ajna, on jeste i bio je za{titnik ovog grada. Wemu bi se
~inilo nezahvalnim ako mu neki plemi} ili glavar ovog grada
ne bi ukazao po~ast i obred. Stoga, da se ne bi uvrijedila sve-
tost bl. Mu~enika, ve} da se ovom gradu pomogne i da bude od
dobra na boqe, plemi}i ovog grada su htjeli dostojno i kori-
sno, na doqe pomenute na~ine da to obezbjede....“48
Tokom sve~anosti Tripuwdana, u ~ast Bokeqske mor-
narice, prire|ivani su obedi, tzv. le tavole di San Trifone. Na-
kon {to bi mornarica simboli~no primila vlast u svoje ruke
kako bi se starala za sigurnost grada, jedan gradski sudija bi
2. februara pripremio sve~ani obed ispred Kole|ate, a drugi
sudija slede}eg dana pred Katedralom. Prema re~ima mleta~-
kog providura Moisea Reniera, 1525. godine, na ovim banketi-
ma se pilo puno vina i izgovarale su se zdravice „...et cum dic-
to vino tutti stanno secondo il loro costume et parlare su zdravize“49.
Nakon sve~anog obeda usledila bi i procesija, odnosno prenos
svetih mo{tiju iz raznih crkava u Katedralu. U procesiji je
no{ena Presveta glava svetog Tripuna po gradu, sa litanijama
i sve~anim ophodom, uz pratwu plemi}a i gra|ana koji su nosi-
li u rukama vo{tane sve}e. Nakon povratka procesije svi koji
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su nosili sve}e treba da daruju vosak Katedrali na ~ast mu~e-
nika svetog Tripuna. Vosak se predaje arhi|akonu i prokurato-
ru za obnovu Katedrale i za ukra{avawe relikvija. 
Uo~i i na dan proslave praznika Svetog Tripuna
pred Katedralom je izvo|eno kolo svetog Tripuna. Wegove
figure, koje se i danas igraju, pokazuju elemente sredwovekov-
nih obrednih igara. Kolo se nekada izvodilo i u samoj crkvi,
po{to je sa~uvana odredba iz 1425. godine koja zabrawuje
igrawe i pevawe u crkvi. U susednom Dubrovniku se uz zvuke
frula igralo u Katedrali uo~i dana Svetog Vlaha, dok se is-
pred crkve igralo na sam dan proslave.50
Elementi vite{ke kulture u Kotoru tokom kasnog
sredweg veka mogu se zapaziti u odr`avawu turnira (giostra).
Giostra-u je prire|ivala Bokeqska mornarica na praznik Sve-
tog Tripuna. Pobednik turnira bi dobijao nagradu od dvade-
set dukata. Osim na Svetog Tripuna, vite{ke igre su, nakon
prihvatawa venecijanske vrhovne vlasti, odr`avane ispred
gradskih zidina i na praznik Svetog Marka. Mleta~ka Siwo-
rija je odobrila dva pla{ta, u vrednosti od dvadeset dukata,
da se poklone pobedniku u streqawu na dan svetog Marka i
pobedniku u ga|awu na praznik Svetog Tripuna.51 Nije pozna-
to na kom su mestu odr`avana ova takmi~ewa, a pretpostavqa
se da je oru`je bivalo pore|ano, prema tada{wem obi~aju, u
klaustru nekog od manastira ili u vestibilu Katedrale. 
Me|utim, o jednom takmi~ewu u ga|awu sa mnogim po-
jedinostima obave{tava nas dvadesetih godina 17. veka Timo-
tej Cizila u svom Bove d’oro. Mo`e se pretpostaviti da su
takmi~ewa sasvim sli~no izgledala i tokom kasnog sredweg
veka, budu}i da imaju dugu tradiciju. Na u{}u re~ice [kur-
de u more u Cizilino vreme nalazila se lo|a, koja se nadove-
zivala na bedem prema kuli, ispod koje su mlade tobxije u~ile
da ga|aju. Daqe od ovoga se protezao most od hridi sa {etali-
{tem na kojem su se, u vreme karnevala, gospoda u sve~anim
odorama na arapskim i turskim kowima takmi~ila u ga|awu
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drvene lutke quintana. Cizila napomiwe da se to ~ini radi
razonode i zadovoqstva gospode i wihovih dama, koje posma-
traju takmi~ewe sa gradskih bedema. Vitez koji bi pobedio do-
bijao je nov~anu nagradu i pla{t, ali i mogu}nost da do svoje
ku}e bude pra}en jednim svira~em koji bi veselo i{ao ispred
wega i svirao.52
U Kotoru je, kao i u drugim gradovima u 15. veku, i
me|u pu~anstvom bilo sna`no razvijeno ose}awe za vite{ko
pona{we, a usled straha od turske invazije i {irewa islam-
ske veroispovesti stvorena je i potreba da se ono u stvarnom
`ivotu sprovodi. Godine 1477. vodio se u Kotoru jedan pro-
ces,53 koji odslikava dru{tvene odnose na ovom podru~ju i na-
ro~ito prava koja su `ene imale pred sudom, odnosno u kojoj se
meri uva`avala wihova re~. Doga|aji, koji }e ovde biti ukrat-
ko opisani, va`ni su i za ovu temu jer govore o ne~emu {to bi
se uslovno moglo ozna~iti kao op{te mesto u tzv. vite{kom
pona{awu na ovom podru~ju, a to je spasavawe devojke da ne
padne u ruke Tur~inu. Naime, otac, Radi~ Mladienovi} iz
Strpa (oblast hercega Vlatka) prodao je svoju }erku turskom
suba{i u Sjenici, da bi se oslobodio zato~eni{tva. Pera-
{tani, predvo|eni izvesnim Stjepkom i kova~em Dabi`inom,
krenuli su la|ama, a potom i kowima, da oslobode devojku da
ne ode u ropstvo (reddimerent dictam puellam, quod ne iret in cap-
tivitatem). Pod Bijelom su Pera{tani presreli dvojicu koja su
vodila devojku suba{i, odveli ih u Kotor i bacili u tamnicu,
a devojku vratili majci. U Kotoru je povedeno su|ewe da li su
ova dvojica martolozi, tj. hri{}anski prebezi iz krajeva koji
nisu bili pod turskom vla{}u, a koji su oti{li u tursku slu-
`bu da pqa~kaju hri{}ansko stanovni{tvo. U gorwoj dvorani
kotorske palate vodilo se su|ewe, ali i u sobi za mu~ewe in
camera torture. Na kraju su osumwi~eni oslobo|eni, izjaviv{i
da su vodili devojku po wenoj molbi (conducebat dictam puellam
ad suas preces).
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Bolesti i le~ewe 
Kao {to smo mogli da uo~imo, `ivot grada se ogledao
u svom najsjajnijem vidu u sve~anostima, kada bi svi gra|ani
uzimali u~e{}e shodno svom dru{tvenom statusu. Nadmetawa
u fizi~kim aktivnostima donosila su pobednicima sjaj, uspeh,
zadovoqstvo i popularnost me|u damama. Zanimawe za telesnu
snagu i spretnost u rukovawu oru`jem proisticalo je iz stal-
nih ratnih opasnosti. Me|utim, sredwovekovni ~ovek je poka-
zivao i veliku brigu za svoje telesno zdravqe. Opasnosti koje
su donosile bolesti, posebno smrtonosne epidemije, stavqale
su u prvi plan zdravstvenu kulturu grada, ali i po{tovawe
svetiteqa za{titnika od pojedinih bolesti. Testamenti, na-
ro~ito oni pisani za vreme epidemije kuge, svedo~e veoma `i-
vo o du{evnom stawu qudi upla{enih od smrti i od neizve-
snosti koje donosi ~istili{te.
Bilo da je lekove propisivao apotekar, lekar ili tra-
var, le~ewe je naj~e{}e podrazumevalo kori{}ewe lekovitog
biqa. Vrtovi apotekara su se nalazili na Krepisu. Tri inku-
nabule sa medicinskom tematikom koje se danas ~uvaju u Ko-
torskoj biskupiji,54 svedo~e o glavnim temama interesovawa
sredwovekovnih qudi o pitawu medicinske prakse. Prva go-
vori o delovawu protivotrova u praksi ~uvenih lekara, druga
predstavqa zbirku lekova ~iji je autor apotekar (aromatarius)
Paulus Suardus, a tre}a kwiga, izuzetno zanimqiva, namewe-
na je lekarskoj praksi „od glave do pete“, kako se i isti~e u
wenom nazivu. 
Poznavawe lekovitih svojstava trava imalo je u Koto-
ru dugu tradiciju. Okolna brda su obilovala raznovrsnim bi-
qem, te rana pojava apotekara i apoteke u gradu ne za~u|uje.
Prvi pomen apotekara je ograni~en godinom 1326, iz koje poti-
~u prve sa~uvane isprave kotorskog notarijata. Mo`e se pret-
postaviti da su apotekari radili u Kotoru i ranije, budu}i da
se u drugim dalmatinskim gradovima pomiwu u posledwim de-
cenijama 18. veka. Kotorski apotekari su uglavnom bili Ita-
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lijani, dok je Kotoranima bilo
zabraweno da budu apotekari u
svom gradu.55
U 14. i 15. veku zgra-
da apoteke se najverovatnije
nalazila u Krepisu u blizini
crkve Svete Marije Kole|ate.
Danas se na palati Grubowa,
koja u osnovi poti~e skraja 16.
veka, nalazi uzidan reqef,
najverovatnije amblem apoteke,
sa predstavom lobawe kroz
~ije o~ne dupqe izlaze zmije,
ispod je prelomqena butna
kost sa mi{om, gu{terom i
korwa~om. 
Pored kotorskih grad-
skih apotekara, mo`e se dosta
pouzdano pretpostaviti da su
se apotekarstvom bavili i monasi u svojim manastirima. Bilo je
uobi~ajeno da manastirski redovi imaju svoje sopstvene apoteke,
namewene le~ewu bolesne bra}e. Poznato je da su se u Kotoru
frawevci bavili travarstvom, jer su prema svojoj Reguli imali
obavezu odr`avawa apoteke u manastirima. 
Travarstvo je bilo blisko i obi~nim, odnosno medi-
cinski neobrazovanim qudima. Pored gradskog apotekara i
frawevaca, u kotorskom distriktu travarstvom su se ~esto ba-
vile `ene, te je u narodu bilo sna`no prisutno verovawe u ~u-
dotvorne mo}i ovih „ve{tica“. Cizila je zabele`io kako kru`i
pri~a da se na Lov}enu „u odre|eno doba godine skupqa veliki broj
vje{tica i drugih zlo}udnih `ena sa sve ~etiri strane svijeta, gdje
one obavqaju predskazawa i bacaju svoje ~ini, a one koje se kasno
ovdje pojave, demoni surovo ka`wavaju“56.
Okrenutost biqu kao izvoru le~ewa, zapa`a se i u
kotorskoj renesansnoj poeziji. Lodoviko Paskvali} u 16. veku
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55 O apotekarstvu u Kotoru, v. R. Kovijani}, I. Stjep~evi}, Kul-
turni `ivot staroga Kotora (XIV – XVIII vijek), kw. II, Cetiwe 1957, 59–69;
R. Kovijani}, Kotorski medaqoni, 75–78.
pi{e pesmu svom bolesnom prijatequ Kamilu Dragu, u kojoj se
obra}a za pomo} anti~kom bogu iscelitequ Apolonu Febu da
ga izle~i lekovitim biqem. Tako|e, pesnik pomiwe i magiju
kao pomo} za qubavne patwe, ali koja kod wega ne deluje, ve}
wegov bol mo`e da se umawi samo „lijepom gospom“ sa „quve-
nom oblogom“.57
Jedan od najsna`nijih katalizatora straha u kasnom
sredwem veku bila je epidemija kuge, endemi~na od 1348. godi-
ne. Ona nepovratno mewa na~in `ivota sredwovekovne Evro-
pe, uti~u}i na manifestacije pobo`nosti i narastawe nade u
bo`ansku intervenciju i posredni{tvo svetiteqa za{titnika.
Naro~ito u 15. veku, proslavqawe svetiteqa za{titnika od
kuge dobija svoju potpuno uobli~enu formu, kako u crkvenoj
praksi tako i u ikonografiji predstava ovih svetiteqa. 
Slika o izmewenom `ivotu qudi, strahu Kotorana
tokom epidemije kuge, mo`e se ste}i ~itawem testamenata i
svedo~ewima o~evidaca po~etkom 16. veka. Posebnu dinamiku
stvara sadr`aj i tok izlagawa u ovim testamentima, koji se ja-
vqa kao potpuno izmewen od uobi~ajene Statutom i tradici-
jom propisane forme. Od juna do decembra 1503. godine sa~u-
vano je vi{e testamenata na osnovu kojih se nesumwivo
zakqu~uje da je to bilo vreme sna`nog harawa kuge. Zbog stra-
ha od zaraze, u ovo vreme su prihvatane kao va`e}e i oporuke
koje nisu potpisali svedoci, kao u slu~aju oporuke Lucije,
udovice \uka Smolonovi}a, kada je sve{tenik Tripun de Pa-
skvalibus posvedo~io da je video Luciju na balkonu i da ga je
ona zvala u ku}u da oporuku potpi{e, ali se on nije usudio,
zbog straha od smrtonosne bolesti.58 Prema dinamici opisi-
vawa doga|aja koji su pratili sastavqawe oporuka tokom traja-
wa ove epidemije, izdvaja se ispitivawe svedoka u vezi sa
oporukom jedne dominikanske tre}eretkiwe. Lucija piçocara je
sastavila oporuku za vreme trajawa kuge u gradu. Deo svoje ku-
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}e u contrata S. Maria di fiume zave{tala je dominikanskom ma-
nastiru Svetog Nikole, ali u me|uvremenu se oporuka izgubi-
la, pa je zbog toga zatra`eno ispitivawe svedoka. Izjave sve-
doka, kotorskih vlastelina, govore o wihovim najdubqim
strahovima, koji su uticali na wihovo pona{awe, koje bi ve-
rovatno bilo druga~ije u normalnim okolnostima. Bu}a, prvi
svedok, dao je izjavu kako ga je Lucija pozvala da potpi{e opo-
ruku, ali joj je on rekao da na|e sastavqa~a oporuke, sve{teni-
ka Zuana Grasa, da to uradi. Da bi se susreo sa ostalim ple-
mi}ima i porazgovarao o situaciji, Bu}a je oti{ao do lo|e na
trgu pred Katedralom. Vlastelini su mu potvrdili kako su po
ku}ama ve} mnogi zara`eni od kuge, a me|u wima je i slu`avka
pomenutog sve{tenika. Tada se pojavila i Lucija, ponovo tra-
`e}i od Bu}e potpis, jer nije mogla da ode kod sve{tenika,
po{to mu je slu`avka obolela. Bu}a je, zbog sumwe i straha da
je ipak unela oporuku u zara`enu ku}u, odbio da potpi{e, a
potom, zajedno sa plemi}ima, grubo oterao Luciju daqe od se-
be. Prema izjavi svedoka Ivana Bone, Bu}a ju je oterao re~i-
ma: „Odlazi!“ (Ande, ande via), jer se pla{io kuge. Bu}in brat
je izjavio kako mu je na trgu Svetog Tripuna Lucija mnogo to-
ga ispri~ala, ali se on sadr`aja razgovora ba{ ne se}a najbo-
qe, jer je tada bio u velikom strahu od kuge.59
Testamenti pisani u leto 1503. godine sadr`e razna
obave{tewa o zarazi koja vlada u gradu. Na po~etku svoje opo-
ruke Petru{a, udovica Ilije Brankovi}a iz Kotora, izra`a-
va svoj strah od kuge i ka`e da u gradu ima puno mrtvih. Pe-
tru{a saop{tava `equ gde treba da sahrane wu i wenu decu,
ako bi umrla od zaraze. Prilikom odre|ivawa naslednika po-
tresno se nabrajaju u gradaciji sve mogu}nosti, ako bi pret-
hodno odabrani ipak postali `rtve kuge.60
U vreme epidemije kuge qudi su masovno napu{tali
grad Kotor (omnes ex civitate fugiebant epidemiam), {to se mo`e
zakqu~iti iz isprave iz 1430. godine.61 U parnici, koja se vo-
dila 1432. godine oko testamenta umrlog od kuge, ka`e se da su
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59 IAK SN 23, br. 667–671.
zbog kuge svi plemi}i pobegli iz grada (tuti ly zintilhomeny jera
schampady de for a per la chaxon de la pesste).62 Bogatije plemi}ke
porodice obezbedile bi brod, na koji bi se ukrcali i pobegli u
slu~aju pojave kuge. Oporu~iteqi su ponekad ostavqali i velika
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sredstva da se ~itaju molitve za spas od kuge, a nekada i celo-
kupnu svoju imovinu darivali crkvi u kojoj je trebalo da po~i-
vaju sa porodicom. U jednoj oporuci od 16. januara 1498. godine
zave{tana je celokupna imovina da se stalno ~itaju molitve za
spas od kuge i nagla{eno je da se od ovoga mo`e odstupiti samo
u slu~aju ako bi se kuga pojavila i qudi pobegli iz grada.63
Godine 1432. vo|en je sudski proces u kojem Maru{a,
udovica Marina Kosamor, tra`i sumu novca od ku}e koju joj je
pokojni Simik Bolica ostavio. Maru{a je slu`ila Simika
dok je bio zara`en od kuge i ka`e da je tada gledala smrti u
o~i: „...che ly servuy in sua grande neçessittà in tempo de pedimia
guardando mia morte a ly hochy...“64.
Osim u periodu kuge, kada se zbog straha u oporukama
jasnije mo`e prepoznati li~na nota, i u mirnijim vremenima u
gradu qudi ponekad iskazuju svoja ose}awa sastavqaju}i zave-
{tawa. Jedan izuzetan primer li~ne `eqe i emocije, iskazani
su u testamentu Mihaila, pokojnog Nikole Bu}a, iz 1487. go-
dine. Wegova `eqa je da bude sahrawen pred vratima crkve
Svetog Tripuna gde se deca igraju orasima na rupe65. @eqa
jednog sredwovekovnog vlastelina je da mesto wegovog ukopa
bude najslavniji gradski trg i wegova Katedrala, ali to mesto
za wega ima i jedno sasvim li~no zna~ewe, kao mesto gde deca
provode vreme u igri. Na glavnom trgu pred kotorskom kate-
dralom, na mestu wegovog groba, nastavi}e da se pro`imaju
javni gradski i privatni `ivot.
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